






International Politics and Regional Cooperation
IP olitik Antarab angs a dan Kerj as am a S erantauJ
Duration: 3 hours
Please check that this examination paper consists of THREE pages of printed material
before you begin the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperil<saan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperil<saan ini.
There are THREE (3) questions to answer. Each question carries 100 marks.





Choose ONE (1) question./Pilih SATU (I) soalan.
1. Present the theories of realism and neo-realism or liberalism and neo-liberalism.
Then state what they share in cornmon and what they differ on. Illustrate with
examples if necessary.
Kemukakan teori-teori realisme dan neo-realisme atau liberalisme dan neo-
Iiberalisme. Kemudian nyatakan persamaan dan perbezaan teori-teori ini.
G amb arknnny a d en g an c o nt oh - c ont o h j ika p er lu.
2. Define what is the State. Define what is a nation. Are all countries nation-states?
Is it possible that there are states which are not nations? Is it possible that there
are nations which are not states?
Takriftnn maksud Negara. TalviJkan mal{sud Bangsa. Adakah semua negara itu
negara-bangsa? Mungkinkah terdapat negara yang bukan bangsa? Mungkinkah
terdapat bangsa yang bukan negara?
Section ZlBahagian 2
Choose ONE (l) question./Pilih SATa (1) soalan.
3. Identify the 10 institutions of the European Union. Describe the roles and
functions of 3 of them.
Kenalpasti l0 institusi Kesatuan Eropah. Huraikan peranan dan fungsi 3
daripadanya.
4. What were the main treaties and acts which led up to the forming of the
European Union? Explain the formation of the European Coal and Steel
Community. What is the importance of the Treaty of Maastricht in 1991?
Apakah perjanjian-perjanjian utama dan akta yang menjurus ke arah
pembentukan Kesatuan Eropah? Jelaskan pembentuknn Komuniti Arang Batu





Choose ONE (1) question./Pilih SATa (1) soalan.
5. Was ASEAN the only attempt at regionalism? What were the others before
ASEAN's formation?
Adakah ASEAN satu usaha tunggal di peringknt kewilayahan? Apakah usaha-
usalta lain sebelum pembentukan ASEAN?
6. How is ASEAN structured? Name the main bodies of this structure. What is the
ASEAN Way?
Bagaimana ASEAN distruhurkan? Nyatakan badan-badan utamanya. Apakah
itu'ASEAN Wav'?
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